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стилей. Кроме того, unity-объект отображается поверх всех прочих элементов 
страницы, так что дизайн пришлось разрабатывать таким образом, чтобы ника-
кой другой элемент не налагался на рабочую область.  
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В условиях модернизации российского образования одной из важных за-
дач является проблема выявления, поиска, поддержки и развития одаренной 
молодежи. Без всякого сомнения, склонности к разным видам деятельности, 
особенно талант и гениальность, всегда ценились. Люди, которые владеют этим 
в большей или меньшей мере, всегда добиваются успеха, не стоят на месте и 
играют определяющую роль в развитии, как в социально-культурной, так и в 
экономической сферах жизни. 
В 2012 году министерство образования и науки РФ поручило создать ав-
томатизированную систему мониторинга взаимодействия крупнейших универ-
ситетов страны с общеобразовательными учреждениями в направлении разви-
тия одаренности старших школьников в рамках соответствующих мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. Та-
кая система под названием ОДАРМОЛ вскоре была создана. В настоящий мо-
мент в ее состав входит более 50 университетов страны, 330 общеобразователь-
ных учреждений из 44 субъектов РФ. По данным системы, Самарская область 
вошла в первую пятерку субъектов РФ по активности работы с одаренной мо-
лодежью. 
Система ОДАРМОЛ: 
− стимулирует и координирует массовое формирование в стране очных или 
дистанционных исследовательских микроколлективов, нацеленных на вы-
полнение учащимися серии профориентирущих индивидуальных проектов 
исследовательской направленности, системно развивающих их творческие 
способности; 
− предоставляет каждому учащемуся «Персональный журнал молодого иссле-
дователя», позволяющего систематизировать ход его работы над индивиду-
альным проектом; 
− предоставляет (с учетом прав доступа) руководителям и специалистам уни-
верситетов, общеобразовательных организаций, органов управления в сфере 
образования различных уровней первичную и агрегированную информацию, 
позволяющую направлять и контролировать ход работы микроколлективов, 
а также оценивать состояние работы с одаренной молодежью в зоне их ин-
тересов. 
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В рамках проекта реализована технология мониторинга взаимодействия 
школьника с научным консультантов в процессе выполнения индивидуальной 
работы, тем самым предоставляя информацию для отчетов, позволяющих оце-
нивать ситуацию в разрезе консультирования.  
Но одной из составляющих учебно-воспитательного процесса является 
личностное развитие школьника. В связи с этим в системе разработан и реали-
зован модуль мероприятий. Каждый вуз имеет возможность публиковать меро-
приятия по направлениям: наука, культура, спорт, общественная деятельность и 
др. Школьник может принять участие в любом мероприятии, предварительно 
подав online-заявку на участие.  
 Формализованная структурная схема разработанной информационной 
системы организации и управления оперативным взаимодействием подразделе-
ний вуза с одаренными школьниками в рамках системы ОДАРМОЛ представ-
лена на рисунке 1. 
Широкий выбор мероприятий представленный различными вузами, сти-
мулирует как научно-исследовательскую, так внеучебную деятельность уча-
щихся. Таким образом, школьник развивается как многогранная личность, оп-
ределяет для себя ценности в науке, культуре, спорте, общественной деятель-
ности. 
В системе реализован мониторинг активности вузов по проведению и ка-
честву мероприятий. Данный мониторинг способствует активированию дея-
тельности вузов, которые еще не начали творческую деятельность со своими 
учащимися. 
В работе используется несложный математический аппарат, выполняю-
щий расчет рейтинга активности каждого школьника, с учетом выбранных кри-
териев:  
− квалификационный уровень школьника на текущем этапе выполнения инди-
видуальной работы; 
− рейтинг посещений персонального журнала школьником; 
− творческий рейтинг школьника (на основе участия в конференциях); 
− рейтинг достижений школьника (на основе участия мероприятиях через сис-
тему ОДАРМОЛ).  
Главная задача – это создание максимально комфортных условий для раз-
вития способностей и задатков школьников. Воспитание высококвалифициро-
ванных специалистов, способных применять свои навыки и умения, это не еди-
новременное мероприятие, а трудоемкий процесс. 
В результате работы над проектом была изучена предметная область [1-
5], а также проведен сравнительный анализ систем и вузов, которые занимают-
ся со школьниками [6-10]. Также изучена литература по проектированию ин-
формационных систем [11-12]. 
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